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Fall outlint'li ts 11 ...... 10 .~ 0Ut5t0lr ,n I", (,., .. , " Tom RobtrG • ~ tram ~ Illinort Icund !!'>os ""'"""'*"- opeC uno",,' • "" on """' '" LlIe Sc--.oe' tt..,ftect _ ~ t>t' 
~..."... ~ l cvnoc I.IIU11 ~ "'0" CO"1tta$ COCJ'r him to ~ • bas ,...., ettect 
Cyclists doubt police, get tickets 
ByO .... L ._ 
o.Ib' EI)'JICiM IIIaIr Wnw. W'.~ " .. Id c.....t~ :\~~ • JUDlQl' lrum SpnnP- ''''')''"1111 .n hom~ 
=I:n~ ~'i~':1C :::~:: 
" 1 .... l tv- aNlOUnn'''II''nb atx..lt ' IYU'lI . 
l,,*r.. ~l t """"ltt4 " .. ., just 10 
Kano ..... 
IHbbu' ("apron I Junior fr om 
LeG ...... ~ u. ~ocaI a:ifo. 
_ . • bo .... 1 mc.I of lho Itrftb _ . 
'""'"' obr 11_ QD R .... lonp Stroe .~ 
__ ~ Sho C'QrDpliaJ.lJrd.tha I Ir IhP did 
no( r..s. u. .......... ) on • ---r 
>l.....t . .......... Id ""n' 10 ndc- on P..,uo. 
Stnort. ......... is ... 1On d.a~: 
It '....... MIIIl"'IO'd thai bocycW ~..... 1M' ..".'ldod •• Cart>opdaIp. .. 
lIIry ..... n.mpelIliM·ri>ak .... , 
tIw l · ........... \) '" 1"'- au"", ... 
I " ...... '" complIo"'''' poboP ..... .... 
_ ... \hilt ....,....., ... ? balard __ 
". .... dtS~ l~fI ,c Ia~ ,.Iy 
.. ~...," W,lIiam Stbnudl .......... . 
• __ Iw -rt) OInode • 1>K,"t'bsI -
,.. • II"" "It" _. hi ............. G ..... 
...... om. 
GU8 
Bode 
_We t-- . .. taIb 
.' Simiet premie~ fj$saulted 
•• .-.._ ........ tbr Ia ......... "' ......... _"._ 
"'-" I'ree school to offer 
communications class 
Y...all TnofIl< W«y ConI .. ....,. 
. itod '"'-~_ W_bop 
I .• L ..... 1>"' . s..m.." c-.. 
1-
All"", s.oc.u.". t:.hIb ... Scudmt 
(:...a.r l~ .. 
S-l.tw1'ft Playe-n TrYOlfta . 7 .. 
, .. m . Oaml!lUNC8UOta I..Awwt-
11l • .nun .. ,.1 k«T,..h". I pm 
Ihktnl,tU. P"lH~m Jym .nd 
H~=';':II~ .~. 7 
pm·IIIICInojI!l .. .,S W."""W_ 
CrI.h In trrvII'ftllon Sf'f'I(''' 
P.)'C'hokcK"a1 "",urmall~ and 
3't"n'1CW' (ot ~ \ft rmatkINIl 
(TU'" (If' lor mc.- ."ho .....,. to 
taa.. phonr 4.17". • P ~ ., • m 
VowuOIDI and ":.duc:.lHlIul C(W"If't< 
.... q .. S W"""wun !ira-
-£lor D.ulador Kan_ 10 
."' . W~ HaD cal......,. 
A~_~:~ru. ~ ~:u:=.: 
Sftrunar Room 
I ......... U<IaaJ Rftau ... 111_. 1· 
II pm . ........ Library Aud>-
...... '" PrT LII. Club WI"Il"tJ .... ".0 JO 
SI~~~~~==:"I~ar 
:::t-.. 11 pm Student C ...... 
Ct'ft,a Club N""IIn.«. . 7 p m 
StudeaI c.-rn. ..... fCoorru. (" and IJ 
Studrnc ll"bdtl'.lIon C"ommlUn" 
::1-, .. p.m . Studrcl Cf'ft\ft 
f ' r", 'sc-h~ " ComnlunlC".UOIU 
WorbIIop 7"~. ~1Udm1 c..,. 
t« Raum .4 . .. .nco. ' .... JO 
1>"' w_ 
Slad AllW't"'lC:en Stud.... ("hen 
R..ftN"...t 7 JD P m U. AI_old 
Hall 
Bla('k Journal interviews 
Melvin Van Pebbles tonight 
TundfI -, aflt'f'DOOI' .M aLChl 
oct_1r I .. WSlWIV . Qw,_ • 
J pm - __ .. ' 'Tho C<_ 
Pa ..... ·· by A.aa Grwu.. "I. G ...... un,...,..... .... ct.rac..vn to u. 
~ .t I'DGI'W'f aad pcNft thai 
rw1rI .tMNt dw en:u:nut.UII:Im and 
diilfJO"IOO m • ~ N..., 0. ..... 
i..-
, »-&nl m It. Iron f' .. .,.. . 
" Chrftu for Ihco C •• tutfd 
l~f'W1:Idi" n. pee.... <'OI11m..ndrr 
~ J..a' . cbMr1n vualJ J~ • 
.:n- '-"" '-_Ih 
4-S ... nu· Cr .. 1 J - · Ttw 
I,. .. .. 
,..... . • · lD-· ·8.ft-..... ",' " C4IN" 7- "' __ 
7 JO - n.. Ad\'oc.t~ 'Shoukf 
Cbldrea'. Tto6r\u--. fW Com"...... 
daJ-,.tft'''·· H~rd WUI« ans WIWamR __ ... It._~ 
eq>ka .. - ~ <fIi1d,...., b) .......-. 
Aa.I ,""'WOn • »- flUd J(U"o 
~, 8led: Olm mMl'f" Wri"n Van 
~lSfN~lnM I""""'" 
... , hu ... WU'tL 
. - K.o __ 
- AT ~l SO-S : 4 S-7 : ~9'10-
- NO ON£ at 17 nTED-
- THJ 
IIG DOll HOUSE-
Oct 29-31 
Ird by • ' naincd .tarT or 'hr 
F..wnimlcal 11>1,1,", •. at/cillo 
For __ .--........ al)loM ...... ,. 
.. ~ a _ UatIl4l-47W ...... 7J17 
AT 
NOS L & EOG & L.E.E.P. 
I 
Reclplefttl 
ALL NDSL & EOG 
check s not picked '-Ip 
by 
Oct.22 
'CJ.~-iri~/~TI ."iU( become 
IKH'8 -.-e  , ' \ 
'part' of CorbOOtWe 
au~n. "*aU' l..aIbq- Sta" 
daNb AC1 and IIm.- rC""'pC.rUI\I: 
~f'ft I 
John \, .. tlartluu", ..... '.I.nl 
payroll ~I("rr . "",...,* c. Ad .. m. 
dtnocta- SI..t:.drnI .... 'ortl and . 'Ir\lO 
(" •• 1 Auu.tanC"C" . ttavmond ... 
l)Narnr1l. 1IM.&a.Iani dJ~. Jmn 
!> Bonin and WUham T. P'rt'IX1\, 
COCW"danatar.. ..,11 .... to dNJa. 
diM!<1an, IOdmuutrotun. Ilocal 01, 
r"""'.nd ............... ot ...... 
worit", on ttw I~ at ttnc-
--
SOUTHERN PLA YEAS 
SEASON TICKET SALES 
for 
THE BIG TEN 
THE UNIVERSITY THEATER 
THE MAN WHO CAME TO 
DlM'ER. NoY.5. 6.12.13 
THE AM~CAN DAM€ 
DEC. 304. 
FH~ 
Feb. 4.5.11 .12 
MNmN LUTHER 1Of1«3 
April 28.29. May 5,6 
AOCOTOS 
MIlt 19.2D.2627. 
Students 57 .00 
in 
THE LA80AA TORY THEA TEA 
TWELFTH NIGHT 
Oct, 29.30.31 
THE MOON IN THE SWAMP 
Jan, 212223 
B. HAJI MAlIK 
Feb. 18.19.20 
WAiTHIG FOR GOOOT 
,~I '4.15.16 
ANTIGONE 
May 12.13,14 
Non-Students 59 .00 
SIngle •• ....,. .. OCIII • total of S1s.oo for CUdantS:'C17.50 for non-
IIudInIa 
s..iiii ~ OIn -be 11 ...... .,110 your hiendI 
1'1cII* an ... rw:M 8( ~ n- 8011 omoe 
tnd c.n.rw·TIaIciIl 0IIIce. Centar.a 
CIIII 4I5M748 
$700.00 MateriIitJ 
Benefits now available to 
married students of 
Southem IIllnoli Unlverilly 
( Call me todlY 'or lull de· "usband ~I~ ~ .,.,~ 
laU aboul Wf1je · ~ong. manent cove")'01/ can · 
Health In.u,arlc" '''.1 can I.~" with you ""'" )ioII 
pay up 10 l 7Po 00 ,n ml" t..... echOoI. WMn ...... 
temlty benefits - ye1 may pit.I1ZH. lhl" new .PlaJ:! ' 
cosl you I ... t".n you, ' pays up 10 150.00 • • 
p resen1 plan' ' lOt rooIII end IINfd' pIut 
Be"dea the big 1100.00 lip to i15.GQO.C1O tor __ 
maternity benefit thiS"" hOfpIt* ~
:::r.:-n ~ '= Don"~ CtlltT:.. . 
;:l:;W-aO::' av~ n. ........ _ 
MAllON. IlL 991-6565 ___ '_ .. _ 
r----------~--------~~~~~-,f I IN:Il ,W1LL1A111 DIY. tw •• 
IaIlUAL tw OIMMA ' •• ~ . lOX.. 1oIAIUOIt'~ , 
-- -" - "'-' .~"~-... -"'" 
- -
-
--
~~ 
H'a"ppioess 
" \ 
\ 
• 1S 
Letters to the editor 
OJ'S I .. JlI.OI I .. D 4.1)"1 d.-vK'P SuI .... ~ 
._ I ... u.r... ........ E .... "ft1 clallan and .... """I is 
wr ........ 1 bill I .. ~ dioys.. W. lned 10 ra,.. wI 1bP 
bill bul wound up 10 1bP """'ric: . 
pal!)" who .. id .....,. coU.idn"1 do .11)'tbIa& ~ It. 
" 00 _ ...... 10 pay I .. ri<octndl1 ... didn'l .... ! 
EIU>rr ClUr 1Ik't .... IS b ......... _ is ...tac ClUr 
lnIfioor ..-.- _ .,.. wI d I_n. .. 1bP M_ Jt.dor 
_ "I doiJIc hiI Job ncbL 1 .. ,.1 It-. ~ IItIIdI!Dla 
Cln do 10 pnJU<1 lhemwlv" .1Id lbftr l.miliI!o 
IlPlnot C.ri>aadal.' . Rip-Gr busiMs ....... ! 
Mn. Jallil IkIIb 
0. SClto, IU. 
'One-man election 
or 'two 
'Naked Lunch' • 'no bread with IS 
kLib 
. f 
.. 
~/ .. 
o..l.' £,;,rp'-
f"_fH'fI 
,,', I&tr ~ /my. 
,..-....-
.............. eoa 
--_ .. .-u __ 
--............ 
-"-, 
EEDOM 
'WASH 'N WEAl 
•• _ NOW ONLY 
51 CJ.95 
WASH ' N WEAR 
only $9_95 
-"SHOW GIRL" 
ASH NWEA 
529-95 
LOWEST PRICE 
ORIG. '49,95 
:r=~..=..; =~~~J:t:.~~ 
..... r ......... ....., ...... r.c::.: ::IrUP<!W'" • ...... 
1Mthoru ..... c-r CIiopti. ,. Tho pori"" ..... Iartudr La_ 
S. U • ...." A.., ~. _ . ~ Now t-. 
I'\rII ...- t. AIoriI .11 1m. Battara R • .,.... .. nuw. ~ ML v .... 
.... orilla! ~ .l lilt __ _ . " .... Ild>Ia._. _ . ~ M ... 
"'IG~ tht .... ,..,t&! .... c""' ... . ("la" Smith.. ortkl,,' d 
~  . - '" "'" WL V ....... . Jolon __ VIOIIA. ~ 
"...". wbN:ts • ..,. 'ot Nor II O\'('!f"tanc1. N o. . ,.1Id 1U.tb;y . 'amrr. 
"1110_11' _..-...u." r""'-~~·~~' ~~'~~. ~=-:-... ~~ 
-:::-~=-'-J' IJ'O ... "' ........... ~." Ile l 
-
-.. 
•. _ t.t 
.......... -
::::...,-::. -: 
.. ----- .... 
-.... --:: 
:::::;:: ... -
...,. .. ----.. .......... 
-
-
SPORTS tM:fi 
I 
BET 
YOU 
DIDN'T 
KNOW 
By Jl",$I,.._ 
Urn. • luu~h 
~Uoo. H.. any plk'twr In 
prd_.,.,.J ........ " ...... pll 
~ha=- t~ twI.'::« a'7! 
)...... 8ftt l" .. r~nrns ..... 00 a. 
,... an ,,,,..,.kiror bul W"tannliUY 
..... p:khrr li t lhr""nun. unrtT 
ptlrllrd for fl.)'l .... fM..rtt In 0 ... 
r\.l •• !'-lIalr Lt~ In I., am 
=~'~r~ ~~~~ ~~ 
rl ... ~ r'llhl 'hAnt~ tv r1atht~ t.( 
LrO .ra:{ \Iofl I.ldnl ID Mo(t~ bal 
'"' .ret hr pi IT up )t01 UfW' nan 
and ..... tvl _hi'" •.••. ,. ,_u 
.nd .tr.'1lI: ~,I rUUI 
COUlGI UR INS. co_ 
512 w." Moj" 
"ON 549- 2.,9 
To di~. ll. S.· SorieJ ~iGu 
a.- ........... -~ .... "-'*r 
......, ... . 
Wrt __ .. -... ...... ~ 
PRIOES GOOO OCT IV"", 
CHOICE SIRLOIN 
HYDE PARK 
'Where' pr.lees. 
are right.· 
c~erks polite! 
THIS WEEK'S 
TREASURE CHE$T 
S400.~O 
lb. 
· i' '::J .. : - ~ , 
, . . ~ . . 
4/16 OL 
loo" •• 
894 , I 
FRESH GROUND KRAFT 
BEEF VELVEEtTA 
31bs 57c I 19 & up 2 Ib" 
SPNA SEAL TEST 
LUNCHEON YOQURT 
MEAT 80z 
120z. 59c 5 Cartons 100 . 
HALLOWEEN 
PUMPKINS 59c 
.AJST RTE 
CHIU 
3~· 
R COLAS 
&up 
8 16 ' oz. 80tt,. 
·CarlO!) 
MAVROSE 
suceo 
BACON 
69c, 
•• 
HVCE PARK 
SINGLES \ 
CHEESE' 
12m. 59c 
Secorul~nnual conference 
• III r':' I features I imperialism theme 
-BOOKS 
- CARDS 
- MAGAZINE 
-CUSTOM 
FRAMING 
."s.u 
S49...S.122 
." 
ThIa c.t .a.f Now Tl ~., 
trIIta Of . -~ -
8.1.1.1 8ENJOR8 aM V.,.J. 
~ ... 
For The 1m 
OBEI.JSK 
NA'I'1J.IW. OOI.OR 
POIhI,. A,. ~ WOtwletful 
Chrlatn-.s GIfta 
You !Ny ... ~ oriIIr lor 
1872 0beIiIk the ...,. III!W ~. 
ponrtIt Is *-'. 
Josey Nit.e 
girls in free all nita 
for girls 
25c BEER 
!GoA TAI4.ERnw 
CHUCK STEAKS 
.. 
: .. ", . ;::;:" \ PO R I('SAU SAGE IL 4 
THIS WEEK'S --SKINLESS ...,. ....,. - PteCa -." 
BANKROLL WIENERS SW 'BACON ' 
~4t~ I $70000 :: 49c ' I , , , 
BOREN'S IGA BOREN'S IGA 
......... , 
606 E. Grand 1620 W. Main LARGE ~ 5t =: $40000 $30000 . BOLOGNA 
INSTANT LIPTON INSTANT T~ 99 
OATMEAL BLACKEYE 
PW 
··-39' 2=25c 
... _--CABBAGE ~lt Boren's. ' . , ' FoodUner ' j' 
- --ES 28c 
. ~' . FUR 10-89 
+06 E. GI AND , 
LEWIS 'Alit, VILLAGE MALL 
•• " ... 1620 W. MAIN 
_ ...... oi.i. .... ,,... i " 
· ...... 
...... 111' .......  ... 
• I ....... ~........., 
I._~"'" 
....-.- ..... -~-Pnc&iD. Aa ~ ... liMo" ..... 
-... ......., ........ ... 
--.............. -..... tl_ .... __ ~ 
-- . . 
.... -- ... _ ...... 
,..,..-<-.~- .... 
_ ..... - ... -...... __ ....... .  . 
........ -... ~.- .... 
........ ....." .... _ C 1 ..,..,.." 
. .. t .............. 4.·'_ .... ....... 
.,.. .. ' ___ ~ . .,-. .. ............ , .. !:":! 10 
:t....,. .... It • . = ... 1.:-~ -
T .. - ..... "' ...... '-..... . ""'- ... ,.... .. u.;. (:. . , ... _ ........ ...,. . .. .....-..... 
-.II ..... __ ..... .. u.IIoII-..-.,._ 
~1.4"'-""" ........ - ... - . ~. 'I1w. _____ _ 
... , .. _ ............ __ ...... _ ,_iIIob' ..... 
__ .....-.. .... _ __ ..... - ...-......t ..... 
..... · ~_ . .... r""' ... --
Richman sworn in Tuesday 
..,'. 
\ \ 
I 
, , 
up 1.0 .. IIaant. ...... I~ ~ 
_or_----"' T'w dloy'. __ 11 __ 
.-.. 't • ~h\)' u... --. 
namr ta'i.u ... _mltLtod 
Hldtman ' . appoa"tmrnt .a. 
_ publiC f ' r<Cllr b) III ...... 
~::,.J~ ~=II!ra;:: 
_ ..... U ........ -.. ___ 
....... onliJ N_. unt. 
'llw _..,. I/w. WlU IIr rtlllld by K __ ... ret&III"'lbr 
.1« .... , " .Pt,-tan It-. II c:t ....... 
~ '*-"..- ............... 
.. ow tVaMI court fw It. f'1nI 
Juda.lll (",,,:wl . l.fIIrno tJo I vac-a~ 
f •• Jac;::bc" Ccaanty M n'\lt l )UId.: 
WE71¢ON 
$29NYHOSE 
• ; ' ( l l ,. J., ' ''' ... ~ """ . 
>Jo, . . " •• '. • ~ 
'tV'" } oJ ' 
""C \:A - ." '} . ' .. . .:r 
. " I,' . ... . t lo' ... . ' . eo"'> 
-""') ." . 'rfe3' 
J' JoE'--'Ye 
, Cf 3 t:t 
~I;><; ! 87 
~ 
~ ~. 
o 
O!'!~ , ~
IllUROAU SHOI'f'IItO C£lttER 
s...-..JO SlO 
c.tlIIIOIIOA":. ,iIlOA'; nll . . .. 
I. 
'1.., .. ,'* • Il . 1',0" .,. 
o""'.u.~f/' 
0' ,." _" ,I_ .. j." 
to ,.1' ,".,,,,' 
J 'S Ie "'.olt· 0' .• .~ '11:;',1 
· .,·Hl-l"' . 
TN'. will N ".'1 ,... 
• nil_ie, FI", , ••• , 11", 
$50 
Free 
Gift Certificate 
(no pur chas. ne c. ssar y ) 
..... _' ... _ofpainof ___ icl _ 
__ _ .... Cordu .... . a.v_ 00ctIc0; • 
""pol _ ai' '''- 01 _ ...... Flain _ I1niIfna. 
Ae,iJfIf ""Y1imo T -.... IIwv 1Mutdoy . 
~qufrt 
MURDALE 
Four 
. PoqIcflt 
8N1,. 
'DenIm 
Hlgh~ 
Don's Jewelry of Carbondale is: 
M O·VING!! 
SELLING OUT ALL MERCHANDISE 
Jewetry 
1/3 
to 1/2 off 
Jewelry 
1/3 
to 1/2 off 
Diamond, V3 to 1/2 off 
Wedding 
Ring' 
1/3 to 1/2 off 
Watche, 
up to 
1/2 off 
· Men'l Jewelry . 
· COltume ¥ew .• I, 
· Leather Good. 
· Sliver 
· Colle,e Jewelry 
DON'S JEWELRY 
" 
102 South ILLINOIS 
Our New Store II Now Being Built at 400 South lIIinoil 
Everything m st go before we move L-__ ~~~ ________________ ~~ ____________ ~·~~~n~=_~tM~_G~_~.M:!~~~~~ I 
DIII(~c-. .. 
Pro Bowl-Chlll • Beer .50 
NCAA EN) ZONE Hot Dog • Beer .. 50 
Aoast Beef · .. Salad.... $1 .00 
BrIdwunIt. Soup • Drink... $1.1 0 
Polllh Sausage & Onion Rings, $1 .00 
~ • Cottage Fries.... .80 
Shrift1) Balket • Beer.... $125 
Alae: 
MIrIn', HIfrtIurgIr UO 
MartIn', a-burgIr.110 
HIm (Hat 01 Co6d) .80 
HIm ct- (Hot . 01 
cokf .110 
a.II .40 
,Pbttt " .. 11*, .80 
.. Dog .35 
FIIh 
~BaIMt 
FIah SiIIidMch 
en.&Q Beef 
Olili Dog 
Olili Me 
~a.t 
PoIIh s.u.g. 
~ 
Bntwurat 
Include. · 
In this sale: 
C lN"Wt J","eftp ., 10 JO a tc 
T'unda) 
Catbonda... CIl.) Allomr~ Hun 
Bnap « A-"bUint StAin Al1Or'nr\ 
lI_ard llood II <sprct<d '" ~. 
RteIvn&a at ,.....aau ... Itornr) 
Jadr.oon. .. 51 ._ 01 lhr 
Umr . ..... ~ 0' U aim 
Si l l lie<urll.)' Palla-m"" Ralph 
.,..,... .... Patnt* CaaiJIbo -.-
II\Iun!d 1»' • """"". blatt wNw ... 
dol.)' 
1.10 
AS 
..... 70 
AS 
.70 
.80 
.fI5 
.70 
SUNDAY 
SATURDAY 
MONDAY 
TUESDAY 
WEDNESDAY 
THURSDAY 
FRIDAY 
Com Dog 
Flbe)Ie 
Side 9dn 
F1WtCtt Friel 
CoaIge Friea 
CoaIgea-
T_ TOIa 
. Soup 
17. gal. 
20 gal. low 
29 gal. 
Hows- 11 am.-1 a.m. 
~. 457-7712 ~ 
I / 
b' . ( 
25 4 Houc 3--7 ~Iy 
Band Nightly 
25 
25 
25 . 
.2S 
.35 
ADVUnstNG DtSlGN 
451-7657 
If It " SlliD h 
You'll find 
anything 
in sportl. 
Tonite/ 
.N. 
Free Admission to 
. Gift cer1iflcllkla hom 
. Gift cer1iflcates from 
00 IT SHOP 
FREE Peanuts 
Help yu'Uli:lll:Jl 
Fry Boots, Waffle-Stomp!,., two 
tonel, patch bootl ancIlace 
Shoes for the way' you liv. lIy 
Go Idsmith' I. 
) 
School of Medicine 
Staff gets iipprov~al 
Pro/i~i cy I e ... 
lor CSB300 
• erift of1Oilobie 
C-DALE alICE SHOP 
8011. ".UlI 
.,CVCUs '. 
OPEN ftl ' 6" 
E;G': discou~~ilC. ~ u,,:~ . 
A JAZZ SALE ? ~ 
It 's about timel 
ALL BLUE NOTE 
Reg. $499 
NOW thrlJ Sot. 
$3 99 $3 99 
Who's on Blue Note: Herbie Hancoclc 
Wayne Shorter, Jock McDuff . Lee Morgan, 
Donald Byrd, Orne tte , Coleman, ar(d many more 
New 
Frank 
Zappa 
, $4 .29 
200 MOTELS 
New 
Traffic 
$3 69 
Welcome to fhe contee.n 
On 
United 
Artist. 
ioppo, ) 
Troffic., 
Domnati.on · 
j 
"'ope it J'Oc,oJi1tdift6 
Interim Board meets on Expro 
:.s-Iho-:::.':r=~:::C 
be .......... ~, Oatn TaIIo7 
.. Ill 
p"",,_ ... ~ rram "" onIIIeo 
~ buaM.ad and wtf,,_ Torn and 
Suo "-II tbo'-<lo ~"'-L 
nu. rMr ' , award wiU be> ~
lord UI lhr "~'. OfrK'r n.-
.. an" • .".. P"""~ prumll!d 
$.lnllC t..trbmr """-~ al fRlt· 
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